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ABSTRAK 
 
 
Eggy Aditya Ramadhana. Konflik Batin Tokoh Sunyi dalam Novel 
Sunyi di Dada Sumirah Karya Artie Ahmad : Tinjauan Psikologi Sastra. 
Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Padang 
2019. Pembimbing I Dr. Zurmailis, MA.  Pembimbing II Ronidin, SS, MA.  
Masalah pada penelitian ini mengenai konflik batin yang dialami tokoh 
Sunyi, bentuk konflik batin dan penyebab terjadinya konflik batin tokoh Sunyi 
dalam novel Sunyi di Dada Sumirah Karya Artie Ahmad. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan bentuk konflik batin dan mendeskripsikan penyebab 
konflik batin tokoh Sunyi dalam novel Sunyi di Dada Sumirah. 
 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Psikologi Sastra. 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan kata-kata 
tertulis mengenai konflik batin. Adapun teknik yang digunakan adalah 
pengumpulan data, analisis data dan penyajian hasil analisis data secara deskriptif 
 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa bentuk 
konflik batin dalam novel Sunyi di Dada Sumirah karena adanya pertentangan yang 
timbul dalam diri Sunyi. Seperti pertentangan rasa penyesalan dengan keadaan, 
pertentangan rasa kesedihan dengan kebahagiaan, pertentangan rasa kebencian 
dengan keinginan, dan pertentangan rasa cinta dengan rasa ingin memiliki. Faktor 
penyebab konflik batin adalah rasa malu, kesedihan, kebencian dan cinta. 
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